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Abstrak 
Tujuan perancangan game ini adalah untuk merancang  permainan yang menarik, 
unik dan berkualitas untuk dimainkan. Metodologi penelitian yang digunakan dibagi 
menjadi 2 tahap besar, yakni tahap analisis dan perancangan. Tahap analisis berisi 
rencana survey terhadap kebutuhan kami, analisis kebutuhan, pengumpulan literatur, 
serta identifikasi persyaratan sistem. Tahap perancangan berisi penggambaran use case 
diagram, activity diagram, class diagram, state diagram, storyboard, sequence diagram 
dan rancangan input output dari game yang dibuat. Hasil yang dicapai adalah game yang 
disajikan dengan tampilan, cara bermain, konsep dan aturan yang baik. Simpulan yang 
dicapai adalah game ini mampu menjadi media hiburan sekaligus melatih kecepatan 
berpikir, pemecahan masalah dan melatih kemampuan motorik pemain. 
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